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Die Produktion von warmgewalzten Erzeugnissen hat bei 5 der 6 großen Erzeugerstaaten der EU im 1. Quartal 
1998 gegenüber dem 1. Quartal 1997 zugenommen. Eine Ausnahme bildet das Vereinigte Königreich, wo die 
Produktion um 2% zurückging. 
The production of hot rolled steel products picked up in 5 of the 6 largest producing countries in the EU during the 
first quarter of 1998 compared to the same period of 1997. An exception was the United Kingdom, where 
production was down 2%. 
La production des produits laminés à chaud a augmenté dans 5 des 6 plus grands pays producteurs de l'UE 
pendant le premier trimestre 1998 par rapport au premier trimestre 1997. Une exception est le Royaume-Uni, où la 
production a diminué de 2%. 
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Manuscrit terminé le 25 Mai 1998 
ACHTUNG / ATTENTION / ATTENTION 
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu führen, daß die Summe der 
einzelnen Länderdaten vom Gesamtwert für Europa abweicht, ebenso wie die Summe der einzelnen 
Monate vom Jahreswert abweichten kann. 
Because data is rounded, the sum of individual countries may differ from the European 
total ; similary the sum of different periods may differ from the annual total. 
Suite à des arrondis sur les valeurs , la somme des pays individuels peut différer du total europeeën, 
tout comme le total des périodes peut différer du total annuel. 
1. Die EGKS-Stahlmarktlage auf einen Blick 
The ECSC steel situation at a glance 















With corresponding month 
of previous year 
Avec le mois correspondant 
de l'année précédente 
ΛΧ-Mit Vorjahr 




Crude steel production 
Production d acier brut 
Erz. Von Warmgew. Erzeugnissen 
Production of hot rolled products 







Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers pays tiers 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
































EU Sichtbarer Stahl Verbrauch Index 
EU Apparent consumption index 
Indice EU de la Consommation apparente 
(2) 
Jan Feb Mar Apr May 
(1992=100) 






































































































(1 ) Nur unlegierte Stähle, Inlandsmarkt - Non-alloy steel only, home market - Aciers non alliés seulement, marché intérieur. 
(2) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlem 
In crude steel equivalent, without taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brut, sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
2. Index der Rohstahlerzeugung 
Crude steel production index 












■ Saisonbereinigter Index 
De-seasonalised index 
Indice désaisonnalisé 
' Unbereinigter Index 
Raw index 
Indice brut 
Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar 
1996 1997 1998 
EU Unbereinigter Index EU Raw Index Indice Brut UE 















































































































Pig iron production 
























































































































447 486 503 
328 
294 308 349 
40 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































Crude steel production 





































































































































379 405 455 
79 
74 43 70 
304 
297 322 343 
476 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Warmgewalzte Erzeugnisse - Insgesamt 
Hot rolled products - total 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1 Langerzeugnisse - insgesamt 
Long products - total * 



































































































73 78 103 
21 
20 21 21 
904 
744 829 953 
75 
80 83 77 
607 
521 577 716 
408 








198 200 250 
63 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.1. Schwere Profile 
Heavy sections 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.2. Betonstahl in Stäben 
Concrete reinforcement bars 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.3. Andere Stäbe, Flachstahl, Winkel-Usw-Profile 
Other bars, flats, angles, light sections e.t.c. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2. Flacherzeugnisse - insgesamt 
Flat products - total 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hot rolled wide strips 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.2. Warmgewalzter Bandstahl 
Hot rolled narrow strips 
































































































































































































































































































































































































































































































5.2.3. Warmgewalzte Bleche 
Hot rolled plates and sheets 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Kaltgewalzte Bleche 
Cola rolled plates and sheets 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. Auftragseingänge für unlegierte Stähle 
New orders for non-alloy steels 







































































































































































































8. Lieferungen von unlegierten Stählen 
Deliveries of non-alloy steels 








































































































































































































9. Erzeugung von legierten Stählen 
Production of alloy steels 































































































































































































































































































































































































10. Lieferungen von legierten Stählen 
Deliveries of alloy steels 








































































































































































































11.1. Einfuhr an EGKS-Stahl aus Drittländern 
Imports of ECSC-Steel from third countries 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.2. Ausfuhr an EGKS-Stahl nach Drittländern 
Exports of ECSC steel to third countries 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.3. Bezüge an EGKS-Stahl aus der EU 
Receipts of ECSC steel from the EU 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.4. Lieferungen an EGKS-Stahl nach der EU 
Deliveries of ECSC steel to the EU 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 














































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
28 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 














































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
29 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 










































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 




























































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen/uncoated/non revêtues 
31 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 














































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
32 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 











































































Ausluhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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(·) Nicht überzogen / uneoated / non revêtues 
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12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 














































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
34 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 




























































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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13. Schrottverbrauch der Eisen-und Stahlindustrie 
Consumption of scrap by the iron and steel industry 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Nettozugang an Schrott 
Net receipts of scrap 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Beschäftigte insgesamt 
Total labour force 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Zugänge insgesamt 
Total entrants 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Abgänge insgesamt 
Total leavers 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Geleistete Stunden je Person 
Hours worked per person 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Für Österreich : nur Arbeiter / For Austria : manual workers only / Pour l'Autriche : ouvriers seulement 
41 
19. Ausfallstunden insgesamt 
Total working hours lost 
Total des heures de travail perdues 
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